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Acerbi, Daniela TPJ 257 
Acheamuona, Andrew TPI 220 
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Baranov, Vladimir I. ThOCpm 4:20 
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Barbarin, Nicolas ThPJ 249 
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Black, David M. 
Black, Gavin E. 
Black, Gavin E. 
Blackbum, Kevin 
Blackburn, Mary L. 
Blackbum, Mary L. 
Bhattacharya, Sucharita H. MPE 129 
Bhattacharya, Sucharita H. WPG 122 
Bi, Honggang TPJ 249 
Biddlecombe, Robert A. WPL 234 
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Bienert, Michael ThPE 098 
Bier, Mark E. MPH 196 
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Bier, Mark E. ThPD 082 
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Bierbaum, Veronica M. TPH 189 
Bierbaum, Veronica M. WPC 057 



















Blackbum, Robert K. ThPG 146 
Blackbum, Robert K. TOAam lo:15 
Blackledge, Robert D. MOCpm 4:00 
Blackstock, Walter TPG 152 
Blackstock, Walter WPH 137 
Blackstock, Walter WPI 172 
Blackstock, Walter WPI 182 
Blades, Michael W. TOCpm 4:20 
Blagojevic, Voislav ThPB 025 
Blair, Ian A. ThPM 321 
Blair, Ian A. WOCam lo:35 
Blair, Ian A. WOCam 11:35 
Blair, Ian A. WPL210 
Blair, Ian A. WPQ 339 
Blair, Sheryl M. ThPC 048 
Blair, William R. TPK 287 
Blais, Jean-Claude MOBam lo:55 
Blais, Jean-Claude ThPL 284 
Blais, Jean-Claude TPK 275 
Blake, James F. MPN 342 
Blakney, Greg T. WPM 263 
Blakney, Greg T. WPM 265 
Blanck, Thomas J. MPG 170 
Bland, Loma ThPM 323 
Blanksby, Stephen J. WPC 057 
Blasie, Cheryl A. WPH 146 
Bleibaum, Janice L. WPH 130 
Blennow, Kaj TPG 171 
Blennow, Kaj WPH 145 
Blodgett, April ThPL311 
Bhiggel, Martin MPN 336 
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Blunt, Benjamin MPI 232 
Bobin, Sabine WPR 354 
Bobochak, Kevin M. MPD 126 
Boecker, Sebastian WPN 285 
Boeglin, Herman J. MPA 015 
Boesche, Markus 1 rOAam 11:35 
Bogatyrov, Viktor M. TPH 201 
Bogdanov, Bogdan WPC 055 
Bogdanova, Alla ThPI 205 
Bogusz, Maciej J. ThODpm 3:00 
Bogyo, Matthew TPF 147 
Bohme, Diethard K. ThPB 024 
Bohme, Diethard K. ThPB 025 
Bohme, Diethard K. ThPB 026 
Bohme, Diethard K. WODam 11:55 
Bohn, Paul W. TPC 060 
Boja, Emily S. MPH 179 
Bokman, C. Fredrik WPD 077 
Bolbach, Gerard MPC 091 
Bolbach, Gerard TPC 068 
Bolden, Renee D. TOEpm 4:20 
Bolgar, Mark S. TPM 358 
Bolgar, Mark S. WPA 002 
Bolton, Judy L. ThPJ 240 
Boman, Beth A. ThPI 234 
Bombardt, Paul ThPI 225 
Bonafini, James TPK 277 
Bond, Meredith ThPE 111 
Bond, Michael D. TOApm 3:40 
Bondarenko, Pave1 V. MPG 164 
Bondarenko, Pave1 V. WPH 132 
Bondarenko, Pave1 V. WPH 155 
Bondesson, Ulf TPJ 263 
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Bonilla, Leo ThPM 335 
Bonnaire, Yves WPR 354 
Bonneil, Eric ThOCam 11:35 
Bonneil, Eric TPG 166 
Bonner, Ron ThOCpm 4:20 
Bonomo, Robert A. ThPJ 250 
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Bon%, Mats WPJ 187 
Borisov, Oleg V. ThPG 140 
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Borisov, Oleg V. ThPG 156 
Borisov, Roman S. WPB 037 
Bork, Peer ThPF 115 
Borman, Christopher D. WOFam 11: 15 
Boscaini, Elena MOEam lo:15 
Bossee, Anne MPC 070 
Bossee, Amre MPC 082 
Bossemeyer, Dirk ThPE 090 
Bossio, Robert E. MPQ 358 
Boston, Ray ThPM 321 
Boucher, Richard C. TOAam lo:15 
Bouktaib, Mohamed ThOEpm 4:40 
Boumans, Hans ThPN 352 
Bourell, James H. TPF 132 
Bourg, Serge WPL 238 
Bourguet, William TPD 099 
Bourin, Stephanie ThPG 163 
Bouschen, Werner MPF 148 
Boussac, Muriel ThPF 130 
Boutin, Michel TPA 012 
Bouvier, Edouard S. P. ThPF 133 
Bowdler, Andrew R. MPA 009 
Bowdler, Andrew R. ThPA 015 
Bowers, Gary TPJ 251 
Bowers, Michael T. WOEam lo:15 
Bowers, Rebecca C. MPM 304 
Box, Dr. Harold WPN 274 
Boyer, Anne E. ThPM 322 
Boynton, Andrew W. WPC 044 
Braakman, Ineke TOBpm 4:20 
Bradbury, E. Morton ThPE 107 
Brader, Julie TPI 226 
Brady, Steven F. WPP 310 
Brailsford, Andrew MPN 328 
Brailsford, Andrew TOEpm 3:00 
Brajter-Toth, Anna WPD 067 
Brame, Cynthia J. TPD 097 
Brana-Magdalena, Ana WPQ 334 
Brancia, Francesco L. TPB 036 
Bran&, Fmncesco L. WPH 144 
Braun, Oliver MPD 113 
Brdiczka, Dieter TPE 123 
Breau, Alan TPI 218 
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Burns, David MPN 329 
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Burton, Lyle MPN 321 
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Butler, Brent ThPI 209 
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Butrym, Eric D. ThPN 347 
Byers, Helen TPG 152 
Byers, Helen WPI 172 
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Byrne, Sandra L. WPK 203 
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Cambier, Vincent TPM 354 
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Caprioli, Richard M. ThPD 085 
Caprioli, Richard M. ThPL 313 
Caprioli, Richard M. TPF 142 
Caprioli, Richard M. WPG 118 
Caprioli, Richard M. WPQ 314 
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Carey, John MPI211 
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TPF 132 Chen, Yu-Luan TPI 223 
WPI 170 Cheng, H. Y. MPJ 258 
MPN 336 Cheng, Rebecca C. W. WPQ 327 
MPJ 262 Cheng, Ru-Jen WPB 029 
MPK 286 Cheng, Wei-Chen WPB 029 
TPI 242 Cheng, Xueheng MPN 329 
TPL 309 Cheng, Xun MPJ 266 
WPO 306 Cheng, Yung-Fong MODam lo:55 
TPE 119 Chenier, Claude L. ThPH 190 
TPE 120 Cheong, Tae H. WOFam 11:35 
TPJ 251 Cheong, Woo-Jae WPK 191 
WPA014 Chepanoske, Cindy Lou WPN 281 
WPN 290 Chemushevich, Igor V. MPA 008 
MPJ 240 Chertihm, Olga WODpm 4:20 
MPJ 243 Chervetsova, Iryna ThPI 198 
TPI 208 Chiarelli, M. Paul MPD 126 
MPM 301 Chicz, Roman M. MPF 151 
TPI 207 Chicz, Roman M. MPF 156 
TPD 105 Chicz, Roman M. ThPF 127 
ThPN 360 Chicz, Roman M. TOBpm 4:40 
WPC 062 Chien, Benjamin M. MPH 184 
TPI 213 Chien, Benjamin M. TPI 224 
TPM 342 Chien, Benjamin M. TPI 226 
ThPK 252 Chin, Edward T. MOApm 4:40 
MPC 094 Chiou, Yih-Shoan WPB 029 
WPB 040 Chitnis, Parag ThPA 019 
WPE 093 Chitta, Raghukalyan K. MPD 101 
TPH 192 Chitu, Violeta TPD 100 
MPB 058 Chiu, Norman H. L. WPN 288 
TPK 275 Chiu, Shuet-Hing L. WPL 224 
Chung, Bong Chul ThPM 327 
Chung, Evonne W. WPQ 327 
Chung, Hwa-Jee 
Chun, Donald WPL 213 
TPM 341 
Chung, Maxey C. M. WPI 173 
Churchill, Mark TPI 209 
Churchill, Mark TPM 353 
Churchwell, Mona I. ThPM 319 
Churchwell, Mona I. ThPN 342 
Churchwell, Mona I. WOCam lo:55 
Churchwell, Mona I. WPQ 316 
Cianflone, Katherine WPI 162 
Cinquina, Anna Lucia WPL 225 
Cinquina, Anna Lucia WPL 237 
Cirimele, Ed MPC 069 
Claesson, Hans-Erik MPM311 
Claeys, Magda MPB 04 1 
Claeys, Magda MPB 042 
Claeys, Magda TPH 186 
Claeys, Magda TPM 346 
Claffey, David J. WPQ 332 
Clark, Jane 0. WPL 235 
Clark, John TPL 301 
Clark, Sonya M. WPD 064 
Clarke, Nigel J. TPJ 260 
Clarke, Nigel J. WPQ 322 
Clarke, Nigel J. WPQ 328 
Clarke, Nigel J. TOEam lo:15 
Clarke, Stephen D MPJ 270 
Clemens, Julia WPN 285 
Clement, Robert P. TPI 228 
Clemmer, David E. ThPL 309 
Clemmer, David E. WOCpm 4:40 
Clemmer, David E. WOEam lo:55 
Clemmer, David E. WPE 103 
Clemmer, David E. WPP 312 
Clench, Malcolm R. ThPA 006 
Clerens, Stefan ThPD 065 
Clifford, Mike TPJ 254 
Cline, Gary W. MPM 301 
Clowers, Brian H. WPE 105 
Clowers, Brian H. WPK 205 
Cobos, Jesus V. WPJ 184 
Cocchiara, Giuseppe ThPI 225 
Cochran, Raymond MPA 019 
Coddeville, Bernadette ThOEpm 4:40 
Coddington, Arthur B. ThOBam lo:35 
Codreanu, Simona G. WPQ 314 
Cody, John T. WPR 344 
Cody, Robert B. TOEam lo:35 
Cody, Robert B. TPH 195 
Cody, Robert B. WOCpm 3:40 
Cody, Robert B. WPO 304 
Cohen, Lucinda MPJ 256 
Cohen, Steven L. TPD 084 
Cohen, Steven MPF 149 
Cohen, Steven MPF 150 
Colbran, Stephen B. TPC 058 
Cole, Mark J. MPN 342 
Cole, Mark J. ThPI 232 
Cole, Mark J. TbPI 234 
Cole, Richard B. MOBam 11:35 
Cole, Richard B. MPK 283 
Cole, Richard B. ThPH 172 
Cole, Richard B. WPD 073 
Cole, Roderic 0. WPO 298 
Colizza, Kevin WPQ 335 
Collings, Bruce A. TOCpm 4:00 
Collins, Scott ThPA 017 




Conner, Laura M. 
Connors, Lawreen H. 
Canny, Joseph M. 
Community, Anzsms 
Conrads, Thomas P. 
conrads, Thomas P. 
conrads, Thomas P. 
Conrads, Thomas P. 
Comads, Thomas P. 
Conrads, Thomas P. 
Conradt, Harald S. 
Cook, Jeremy 
Cook, Kelsey D. 
Cook, Kelsey D. 
Cook, Kevin 
Cook, Kevin 
Cooks, R. Graham 
Cooks, R. Graham 
Cooks, R. Graham 
Cooks, R. Graham 
Cooks, R. Graham 
Cooks, R. Graham 
Cooks, R. Graham 
Cooks, R. Graham 
Cooks, R. Graham 
Cooks, R. Graham 
Cooks, R. Graham 
Cooks, R. Graham 
Coombs, Kevin M. 
Coon, Joshua J. 
Cooper, Brian T. 
Cooper, Donald P. 
Cooper, Donald P. 
Cooper, Donald P. 
Cooper, Helen J. 




Corbin, Rebecca W. 
Corbin, Rebecca W. 
Corbo, Julie A. 
Corbo, Julie A. 
Cormia, Patricia H. 
Cormia, Patricia H. 
Cormia, Patricia H. 
Correia, Maria. A. 
Corso, Thomas N. 
Corso, Thomas N. 
Corso, Thomas N. 
Corso, Thomas N. 
Corso, Thomas N. 
Cortez, Mamie M. 
Costello, Catherine E. 
Costello, Catherine E. 





























































Chalkley, Robert J. 
Chalmers, Michael J. 
Champion, Kathleen M. 
Champion, Matthew M. 




Chan, Kenneth K. 
Chan, Tin-Yau 
Chance, Mark R. 
Chance, Mark R. 
Chandrasurin, Pisal 
Chang, Der-Yeou 
Chang, Mason C. 
Chang, Min S. 
Chang, Mm S. 





Chapatro, Amanda L. 
Chapdelaine, John 
Chapin, Eleanor L. 
Chapman, Kimberly A. 
Chardakova, Ella V. 
Chardakova. Ella V. 
Charlebois, Jay P. 
Charles, Laurence 





Check, Catherine E. 
Check, Catherine E. 
Chen, (Peter) Chang-nt 
Chen, Chien-Hung 
Chen, Elizabeth 
Chen, F. M. 
Chen, Fu-Tai A. 

















Chen, Susan L 












































Chiu, Shuet-Hing Lee TPJ 256 
Cho, Hye-Sung MPB 039 
Cho, Kun MPM 308 
Cho, Kun ThPF 122 
Chock, Boon MPH 179 
Choi, Bernard K. ThOCpm 3:40 
Choi, Dong-Woog TPM 341 
Choi, Kyuseong MPH 171 
Choi, Man Ho ThPM 327 
Choiniere, Martin MPJ 271 
Chong, Bathsheba E. WPH 140 
Chou, Ming WPQ 316 
Choudhary, Jyoti TPG 152 
Choudharv. Jvoti WPH 137 
Choudh&, Jyoti WPI 172 
Choudhaty, Jyoti WPI 182 
Chowdhmy, Swapan K. MPB 032 
Chowdhury, Swapan K. TPJ 245 
Chowdhury, Swapan K. TPJ 246 
Chrisman, Paul A. MPB 054 
Chrisman, Paul A. MPB 055 
Chrisman, Paul A MPB 056 
Christian, Robert TOApm 3:40 
Christopher, Ron J. ThP1219 
Christova-Georgieva, N. I. MPI 234 
Christova-Georgieva, N. I. WPG 116 
Chtourou, Sami ThPD 078 
Chu, Feixia TPF 147 
Chu, Inhou ThP1217 
Chu, Ivan K. TPL 290 
Chu, Ivan K. MPB 046 
Chu, Ivan K. TPB 046 
Chu, Ivan K. WODam 1055 
Chu, Ivan K. WPH 148 
Chu, Min ThOCpm 3:20 
Chu, Yun WPC 060 
Costello, Catherine E. MPL 296 
Costello, Catherine E. ThOAam 11:55 
Costello, Catherine E. ThPD 080 
Costello, Catherine E. TbPM 334 
Costello, Catherine E. WPE 091 
Cotter, Robert J. MPA 009 
Cotter, Robert J. MPA 013 
Cotter, Robert J. MPA 014 
Cotter, Robert J. ThPAOll 
Cotter, Robert J. ThPA 012 
Cotter, Robert J. ThPE 108 
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Program Code Author Program Code Author Program Code 
Cotter, Robert .I. 
Cotter, Robert J. 
Cotter, Robert J. 
Cottrell, John 
Coulton, James 
Counterman, Anne E. 
Courtney, J. Carter 
Cousins, Lisa M. 
Couto, Michel L. 
Couto, Michel L. 
Coutu, Michel L. 
Couve, Caroline 








Cox, D. M. 
Cox, Douglas A. 
Cox, Frederick J. 
Cox, Kathleen A. 
Cox, Kathleen A. 




Crabb, John S. 
Crabb, John S. 
Crabb, John W. 
Crabb, John W. 
Crabb, John W. 
Craft, David R. 
Craft, David R. 
Craig, A. Grey 
Craighead, Harold G. 
Craighead, Harold G. 
Crawford, Ken 
Crean, Christopher S. 
Creasy, Caretha L. 
Creasy, David 
Crecelius, Anna 
Creegan, James A. 




Crenshaw, Michael D. 
Crew, Victor 
Crew, Victor 
Croley, Timothy R. 
Croley, Timothy R. 
Croley, Timothy R. 
Cromer, Remy 
Cropp, Gillian 
Crow, Frank W. 
Crowe, Matthew C. 
Crowell, John E. 
Crowell, John E. 
Crowley, Jan R. 
Crozier, Patrick W. 
Cruz, Jennifer 




Cummings, David E. 
Cummings, Jenette 
Cummings, Paul G. 
Cummins, Lendell L. ThPK 268 
Cummins, Lendell L. TOEpm 3:20 
Cummins, Lendell L. TPI 221 
Cummins, Lendell L. TPJ 262 
Cupp, Carolyn J. WPF 106 
Cuppett, Cozette M. ThODpm 3:20 
Cuppette, Cozette M. WPA 010 
Cure, Raymond TPE 116 
Curtis, Jonathan M. MPM 319 
Custer, Thomas G. TPH 189 
Cuyckens, Filip TPM 346 
Cuzzola, Angela ThPN 348 
Cyr, Terry D. ThPD 070 
Czarniecki, Michael WPO 306 
Da Silva, Marina V. MOBpm 3:20 
Daaro, Ibrahim TPM 347 
Daaro, Ibrahim TPM 349 
D’Agostino, Paul A. ThPH 190 
DaGue, Beverly MOAam lo:55 
Dahl, A. WPI 160 
Daishima, Shigeki MPI 217 
Dalal, Naresh MPC 076 
Dalton, Christine N. MPI 227 
Daly, Edward J. WPL213 
Damian-Iordache, Valeriu MPH 175 
Damoc, Eugen TPE 123 
Dandeneau, Andre ThPI 230 
Danell, Ryan M. MOBam lo:15 
Danell, Allison S. MPB 05 1 
Daneshvar, M. I. TPE 110 
Daniel, Brooke L. MODam 11:15 
D’Aoust, Sophie ThPD 070 
Dapron, John G. MPF 154 
Dar, Marilyn ThPI 229 
Dare, Diane J. WOBam 11:55 
D’Arienzo, Celia TPI 207 
Darvill, Alan MPK 292 
Dass, Chhabil MODam 11:35 
Dass, Chhabil WPE 099 
Dassie, Nancy MPI 203 
Datwyler, Saul ThPF 117 
Daughton, Christian G. MOEpm 3:00 
de Barun K. 
Dealwis, Chris 
Dearden, David V. 






Dechert, Gary J. 
Deciu, Cosmin 
Deeg, Martin 
Degen, Martha M. 
Degerman, Eva 
DeGnore, Jon P. 
DeGnore, Jon P. 
DeGnore, Jon P. 
Deinzer, Max L. 
Deinzer, Max L 
Deinzer, Max L. 
Deinzer, Max L 




Delinsky, David C. 
Delmore, James E. 
Demars, Sandra 
Demirev, Plamen A. 
Demmers, Jeroen A. 
Demmers, Jeroen A. 









Denisov, Eduard V. 











































Dickson, Leslie C. 
Diehl, Georg 










Dion, Heather M. 
Dirr, Mary K. 
Discenza, Lore11 
Distler, Anne M. 
Distler, Anne M. 
Dixon, Nicholas E. 
Dobo, Andras 
Dodder, Nathan G. 
Dodge, James C. 
Dodonov, Alexander F. 
Dodonov, Alexander F. 
Dodonov, Alexander F. 
Dodsworth, David 
Doerge, Daniel R. 
Doerge, Daniel R. 
Doerge, Daniel R. 
Doerge, Daniel R. 
Doerr-Stevens, Julie 
Dolan, Anthony R. 
Dombrowsky, Larry 
Dominguez, Pablo 
Dominick, Wendy D. 
Domon, Bruno 
Doneanu, Catalin E. 
Doneanu, Catalin E. 
Dong, Liming 
Dong, Sucai 
Dongre, Ashok R. 
Dorsch, Simone 
Doucette, Alan A. 
Doucette, Alan A. 
Doucette, Alan A. 
Douglas, Donald J. 
Douglas, D. J. 
Douglas, Lewis 
Downard, Kevin M. 
Downard, Kevin M. 
Downard, Kevin M. 
Dowty, Martin E. 
Drader, Jared J. 
Drader, Jared J. 
Drader, Jared J. 
Drader, Jared J. 
Drader, Jared J. 






Dresch, Thomas A. 













































































































David, Geoff A. 
David, Wendi M. 





Davis, John A. 
Davis, Preston P. 
Davis, Roderick G. 
Davis, Roderick G. 
Davis, Stephen C. 
Davit, Patrizia 
Davoli, Enrico 
de Boeck, Gert 
de Boer, Arjen R. 



















de Hoffmann, Edmond TPM 346 Devoe, Nelson MPA 015 
de Hoffmann, Edmond TPM 354 Dewey, Wayne T ‘OCam 11:35 
de Jong, Ad P .J. M. ThPL 280 Dhingra, Dalia M. MPE 128 
de Jonge, Boudewijn L. M. ThPL 3 11 Dhossche, Dirk ThPM 323 
de Koster, Chris G. TPK 269 Di Giorgi, Sabrina ThPN 353 
de Maaijer-Gielbert, Janine TPB 036 Di Spirito, Carlo TPI 219 
de Nucci, Gilbert0 ThPI 23 1 Dial, J. Michael TPG 173 
de Pauw, Edwin MPB 049 Diamond, Francis X. WPR 346 
de Pauw, Edwin ThPK 269 Diau, Guan-Yeu MPM 305 
de Vries, Marcel P. WPI 166 Dickey, Robert W. WPQ 336 
de Vries, Peter TPJ 265 Dickinson, Danielle N. MPC 086 
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Denisov, Eduard V. WPM 270 
Deonarine, Andrew S. ThPL 29 1 
Depaola, Angelo MPH 187 
Depee, Scott P. ThPI 209 
D&and, Helene ThOCam lo:15 
Derks, Rico J. E. WPA 023 
Desai, Bhasha MPM 317 
Desai-Krieger, Daksha TPI 233 
Desai-Krieger, Daksha WPL219 
Desai-Krieger, Daksha WPL 246 
Desaire, Heather ThOAam 11:35 
Deshaies, Raymond ThPE 087 
Desiderio, Dominic M. TPG 167 
Despeyroux, Dominique ThPA 012 
Despeyroux, Dominique ThPL 295 
Despeyroux, Dominique ThPL 296 
Deterding, Leesa J. TPD 093 
Devenish, Angie TPF 145 
A, B, C, D, E, F = Session Time 



















Ducharme, Murray MPJ 259 
Duchoslav, Eva MPN 321 
Duchoslav, Eva ThPG 170 
Duckett, Catherine J. WPL 222 
Duckworth, Douglas C. MPB 047 
Duckworth, Douglas C. ThODpm 4:40 
Duckwortb, Douglas C. WPB 026 
Ducret, Axe1 MPH 183 
Duczak, N. TPJ 250 
Duebelbeis, Dennis 0. TPM 342 
D&in, Tiffany A. MPJ 235 
Duffy, Shawn P. MPF 139 
Duffy, Shawn P. MPJ 246 
Dugan, Laura L. MPB 040 
Duggan, Kathleen P. TPH 197 
Dumas, Marc-Emmanuel WPQ 341 
Dunaway, C. Michelle WPL 244 
Dunbar, Kim R. MPQ 360 
Dunbar, Kim R. ThPK 255 
Dunbar, Robert C. WPC 046 
Duncan, Mark W. MPJ 244 
Duncan, Mark W. ThPG 157 
Duncan, Mark W. TPF 128 
Duncan, Mark W. TPG 177 
Duncan, Mark W. WPQ 332 
Dunham, Steve WOBam lo:35 
Dunlop, Kevin Y. MPH 185 
Dunn, John A. ThPI216 
Dunn, John A. TOEpm 4:40 
Dunyach, Jean-Jacques TOCam 11:35 
Dunyach, Jean-Jacques TPA 023 
Dunyach, Jean-Jacques TPI 209 
Dunyach, Jean-Jacques TPM 362 
Dunyach, Jean-Jacques WPL 245 
Dupuis, Mario 
Durham, Bill 
Durrington, Paul N. 
Duursma, Marc C. 
Duursma, Marc C. 
Duursma, Marc C. 
Dyck, Monica 
Eaton, Andrew 
Ebeling, Daniel D. 
Eberhart, Mark E. 
Eberlin, Marcos N. 
Eberlin, Marcos N. 
Eckart, Klaus 




Edison, Arthur S. 
















































El Aribi, Houssain 










El Said,‘Kathleen R. 
Elfakir, Claire 
Elliott, Brian 





























Emmett, Mark R. 
Emmett, Mark R. 
Emmett, Mark R. 
Emmett, Mark R 
Emmett, Mark R. 
Emmett, Mark R. 
Emmett, Mark R. 
Emmett, Mark R. 
Endo, Masaki 
Endtz, Hubert 
Eng, Jimmy K. 
Eng, Jimmy K. 
Eng, Jimmy K. 
Eng, Jimmy K. 
Engel, Brian J. 
Engel, Brian J. 
Engel, Marc E. 
Engelhard, Victor H. 
Engen, John R. 
Engen, John R. 
English, Susan 
Enke, Christie G. 
Enke, Christie G. 








































































Author Program Code 
Ermer, David R. ThPH 183 
Ermer, David R. TPC 051 
Ertl, Gerhard MPQ 357 
Erve, John C. L. ThPI 230 
Erve, John C. L. WPQ 323 
Esmans, Eddy L. TPG 172 
Esmans, Eddy L. WPN 277 
Esteban Warren. M. R. TODam lo:35 
Ethier, Martin MPN 341 
Ethier, Jean -C. ThPD 070 
Ethier, Stephen P. WPH 140 
Evanchik, Marc TPJ 253 
Evans, Anne M. TOBpm 4:00 
Evans, Chris A. MPO 350 
Evans, E. Hywel ThPA 018 
Evans, Edd L. WOBpm 3:40 
Evans, Jason J. TPL316 
Evans, Matthew D. MPA 006 
Evans, Matthew D. MPA 012 
Evans, Matthew D. ThPN 355 
Evans, Matthew D. TPA 004 
Evans, Matthew D. WPO 308 
Evans, Thomas C. MPH 195 
Ewing, Nigel P. WPE 095 
Eyler, John R. WPC 041 
Eyler, John R. WPD 067 
Eyles, Stephen J. MPD 117 
Eyles, Stephen J. ThOBpm 3:40 
Fabris, Dan WOApm 3:00 
Fagiolo, Antonio WPL 237 
Falchetto, Rocco ThODam 11:55 
Fales, Henry M. MPH 179 
Fales, Hemy M. ThPG 168 
Fales, Henry M. TPL 296 
Falick, Arnold M. TPG 159 
Fall, Ray TPH 189 
Famiglini, Giorgio WPK 195 
Fan, Jui-Hsiang ThP1215 
Fan, Bin ThPM 340 
Fanconi, Bruno M. WOFam lo:55 
Fancy, Sally-Ann TPB 025 
Fang, Xinping MPJ 252 
Fang, Xinping MPJ 253 
Fang, A. MPJ 268 
Fang, Xinping ThPI 199 
Fang, Liqiong TPM 329 
Fang, Liling WPO 309 
Fan& Steven T. MPC 085 
Farr, Nezhat ThOEpm 4:00 
Farrell, William MOCpm 3:40 
Farwig, Zachlyn N. WOBpm 4:40 
Fattahi, Alireza WPE 102 
Faubert, Denis ThPH 195 
Faubert, Denis ThPH 196 
Faull, Kym F. MPL 299 
Faull, Kym F. TPG 160 
Faull, Kym F. WPH 151 
Favreau, Leonard ThPI 217 
Favretto, Donata WPL 232 
Fay, Laurent B. WPF 106 
Fay, Laurent B. WPI 174 
Fayer, Bonnie ThPI 229 
Fechner, Thomas MPN 321 
Feigel, Carl TPM 367 
Feizi, Ten ThOAam 11:15 
Feldman, Andrew B. MOEpm 4:00 
Felitsyn, Natalia MPD 104 
Felix, E. A. TPI 242 
Fell, Lome M. ThPG 170 
Fell, Lome N. WPL211 
Fenaille, Francois ThPN 349 
Author Program Code 
Feng, Bingbing 
Feng, Wan Yong 
Feng, Wan Yong 
Feng, Wendy 
Feng, Xiao 











Fenselau; Catherine ThPG 158 
Fenselau, Catherine TPG 161 
Fenselau, Catherine TPM 348 
Fenselau, Catherine WOBam lo:15 
Fenselau, Catherine WOBpm 4:20 
Fenselau, Catherine WPE 101 
Fenselau, Catherine WPI 157 
Fenselau, Catherine WPI 168 
Fenselau, Catherine WPI 169 
Fenton, Wayne MPD 120 
Fenya, David WPJ 189 
Fenyii, David WPJ 187 
Ferguson, P. Lee MPI 199 
Ferguson, Michael A. TODam 11:55 
Femandes, Ana M. ThPB 047 
Femandez, Facundo M. WOCpm 4:20 
Femandez, Minerva TOBpm 3:00 
Fernando, Quintus TPAOl8 
Ferrer, Imma MPI 200 
Ferrer, hmna MPI 207 
Ferrer, Imma WPK 206 
Ferrer-Correia, Ant6nio J. ThPB 047 
Ferrero, James TPI 208 
Ferretti, Emanuele WPL 225 
Ferrige, Anthony G. MPN 345 
Ferron. Svlvain TPI 205 
Ficarri, &Ott B. WODpm 4:20 
Fiehn, Oliver MPK 288 
Fiehn, Oliver MPK 291 
Fiehn, Oliver TPM 330 
Field, Jennifer A. WPK 192 
Fielden, Peter TPL317 
Fields, Paul G. ThPN 357 
Fiese, Emily D. TllPI 222 
Fiethe, Bjam MPP 353 
Figeys, Daniel ThPG 162 
Figueiredo, Luciana J. 0. TPL 302 
F&n, M. G. 
Finn, M. G. 
Finne, Erling 
Fiore, Dario 
Fischer, Steven M. 
Fischer, Steven M. 
Fischer, Steven M. 
Fischer, Steven M. 
Fish, Richard H. 
Fisher, Jeff W. 
Fisher, Keith J. 
Fisher, Keith J. 
Fisher, Keith J. 
Fisher, Robert 
Fisichella, Salvatore 
Fitchett, Jonathan R. 
Fitchett, Jonathan R. 
Fitzgerald, Michael C. 
Fitzgerald, Michael C. 
Fitzgerald, Michael C. 
Fitzgerald, Thomas J. 
Fitzpatrick, David F. 
Flad, Thomas 
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Author Program Code Author 
Flegelova, Zuzana 
Fleischer, Karen 
Fleming, Richard C. 
Fletcher, Cynthia V. 
Fligge, Thilo 
Flora, Jason W. 
Flora, Jason W. 
Flora, Jason W. 
Flora, Jason W. 
Fokkens, Roe1 H. 






Forbes, Andrew J. 
Forbes, Andrew J. 
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Program Code Author Program Code Author Program Code 
Fries, David S. 
Friesen, Westley J. 
Frimmel, Fritz H. 
Friso, Giulia 
Fritsch, Ingrid 
Fritz, Bryan J. 
Froese, Kenneth L. 
Froese, Kenneth L. 
Frost, Keith 
Fry, Frederick S. 





















Funk, Dorinda M. 
Furey, Ambrose 
Furlong, Edward T. 
Furlong, Edward T. 
Furlong, Edward T. 
Furlong, Edward T. 
Fursey, Victor 
Furtado, Milton 
Furtos-Matei, A. M. 
Fusshoeller, Gregor 
Futrell, Jean H. 
Futrell, Jean H. 
Futrell, Jean H. 
Futrell, Jean H. 
Futrell, Jean H. 





Gafken, Philip R. D. 
Gage, Douglas A. 
Gage, Douglas A. 
Gal, Anthony A. 
Galagan, Natalia P. 
Gale, Jane 





Galicia, Marsha C. 
Galicia, Marsha C. 
Galicia, Marsha C. 
Gallardo, Andrea L. 



















ThPJ 237 Gamble, Tanya 
ThPL 300 Gamez, Gerard0 
MPI 225 Gamez, Gerard0 
ThPN 358 Gamlath, Chandra 
MPO 349 Gan, Bing 
MODpm 4:40 Ganem, Bruce 
MPK 281 Gangl, Eric T. 
WPK 194 Ganley, Joseph 
TPH 182 Gao, Feng 
MPN 323 Gao, Hong 
ThPG 161 Gao, Sun 
WPF 108 Gao, Jun 
MPB 043 Gao, Junling 
TPM 356 Gao, Ian 
MPF 147 Gao, Vince C. 
TPC 050 Gao, Vince C. 
TPF 134 Gao, Vince C. 
TPD 088 Gao, Vince C. 
MPA 023 Gao, Vince C. 
TPA 002 Gao, Vince C. 
TPH 199 Gapeev, Alexei 
WPD 082 Garbis, Spires D. 
WPA 022 Garceau, Denis 
TPM 343 Garcia, Andrea 
MPJ 235 Garcia, Benjamin A. 
WPM 251 Garcia, Carmen C. 
ThPB 028 Gard, Eric E. 
ThPN 349 Gardell, Steven J. 
ThPI217 Gardella, Joseph A. 
ThPG 157 Garin, Jerome 
TPG 177 Garner, Colin 
ThPH 194 Garofolo, Fabio 
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Maurizi, Michael R. TPD 087 
Mawhinney, Douglas B. MPF 141 
Mawhinney, Douglas B. WPA 003 
Mayer, Philip S. ‘IhPB 043 
Mayer, Paul M. WPB 033 
Mayol, Robert F. TPJ 248 
Mays, Jimmy W. TPK 278 
Maziarz, E. Peter TPK 277 
Maziarz, Peter, E. WPH 128 
Maziarz, III, E. Peter TPK 273 
Mazur, Matt T. TPM 366 
Mazzeo, Jeff ThPI218 
McCammon, Margaret TOAam lo:55 
McCammon, Margaret WPE 092 
McCann, Steven ThPM 337 
McCarley, Tracy D. WOFpm 3:00 
McCarthy, Susan A. MPH 187 
McCarthy, Susan A. MPN 322 
McClellan, Joseph E. MODpm 4:00 
McClellan, Joseph E. ThOAam 11:55 
McClenathan, Denise M. ThPA 020 
McComb, Mark E. MPL 296 
McComb, Mark E. WPE 091 
McComell, Oliver J. MPJ 250 
McConnell, Oliver J. TPI 227 
McCooeye, Margaret A. ThPJ 246 
McCord, Bruce R. ThODpm 4:20 
McCormick, Robert TPH 195 
McGraw, Joan M. TPM 334 
McCullagh, Michael ThPM319 
McCully, Michael I. MPA 023 
McDermott, John C. ThPE 094 
McDermott, John C. TPG 164 
McElroy, Anne E. MPI 199 
McEwan, Murray J. TPH 190 
McEwen, Charles N. ThOFpm 4:00 
McFarland, Melinda A. MPC 076 
McGrath, Sara C. TPB 028 
McGuffey, James E. ThPM 320 
McGuire, Jeffrey M. TPM 355 
McHale, Kevin J. MPE 135 
McIntosh, J. Michael TPB 029 
McIntosh, Mary WPL 233 
McIntosh, Mary WPQ 320 
McIntyre, Jr., Laurence C. TPAOl8 
McJunkin, Timothy ThODam lo:35 
McKay, Patrick TPE 112 
McKay, Gordon WPL 242 
McKenna, Therese M. MPI 206 
McKemra, Therese M. WOBam 1 l:55 
McKenzie, Christine J. MPQ 359 
McKenzie, Donald L. TPJ 249 
McKenzie, Donald L. TPJ 252 
McKinnon, Stewart MPF 140 
M&&rick, Brian WPO 306 
McLachlin, Derek T. ThPE 101 
McLafferty, Fred W. MOAam 11: 15 
McLafferty, Fred W. MPD 107 
McLafferty, Fred W. TPB 035 
McLaughlin, Evelyn E. ThPJ 248 
McLaughlin, Lee G. TPI 207 
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McLellan, Thomas MPN 327 
McLaughlin, Michael MOEpm 4:00 
McLuckey, Scott A. MOCpm 4:40 
McLuckey, Scott A. MPB 053 
McLuckey, Scott A. MPB 054 
McLuckey, Scott A. MPB 055 
McLuckey, Scott A. MPB 056 
McLuckey, Scott A. ThPD 066 
McLuckey, Scott A. WOApm 3:20 
McLuckey, Scott A. WOEpm 3:00 
McMahon, John J. TPA 016 
McMahon, John M. MPN 331 
McMahon, John M. TPA 016 
McMahon, Terrance B. MOBpm 4:40 
McMahon, Terrance B. ThPC 056 
McMahon, Terry B. WODam 11:35 
McMahon, Terry B. WPC 055 
McMullen, Laumyne ThPI 206 
McMurter, Jeff WPL 239 
McNamara, Paul TPJ 246 
McNaney, Colleen A. ThPI213 
McNeal, Catherine J. WOBpm 4:40 
McNitt, Kevin MPA 030 
McQueney, Michael S. TPF 126 
McRae, Garnet G. ThPI 208 
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Meetani, Mohammed A. ThPF 124 
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Mei, Hong TPA 001 
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Meiring, Hugo D. ThPL 280 
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Mangani, Filippo WPK 195 
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Mangrum, John B. ThPK 272 
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Manley, Jason ThPL 302 
Mann, Matthias ThPL 300 
Maroto, Fernando M. WPJ 184 
Marquardt, Thorsten ThPD 074 
Marshal, John ThOApm 3:40 
Marshall, Alan G. MOApm 4:00 
Marshall, Alan G. MOCam lo:15 
Marshall, Alan G. MOCam lo:55 
Marshall, Alan G. MPC 076 
Marshall, Alan G. MPE 131 
Marshall, Alan G. MPN 347 
Marshall, Alan G. MPQ 358 
Marshall, Alan G ThOAam lo:55 
Marshall, Alan G. ThOFam lo:55 
Marshall, Alan G. ThOFpm 3:20 
Marshall, Alan G. ThPH 191 
Marshall, Alan G ThPL310 
Marshall, Alan G. TPB 029 
Marshall, Alan G. TPB 030 
Marshall, Alan G. WPC 041 
Marshall, Alan G. WPG 121 
Marshall, Alan G. WPM 255 
Marshall, Alan G. WPM 263 
Marshall, Alan G. WPM 265 
Marshall, Alan G. WPM 271 
Martens, Lejon ThPL 285 
Martin, Jamar S. MPC 071 
Martin, Jonathan W. WPK 191 
Martin, Pascal MPA 026 
Martin, Pascal ThPH 196 
Martin, Peter TPG 171 
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Martin, Steve TOApm 3:40 
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Marvin, Laure F. WPI 174 
Marynick, Dennis S. TPC 067 
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Neubert, Thomas A. ThPE 088 No&off, E&hard WPN 292 
Neubert, Reinhard H. TPL 303 No&off, E&hard WPN 294 
Neue, Uwe D. MODam 1055 Norman, R. Sean MPI 208 
Neue, Uwe D. ThPI218 Norris, Andrew J. MPL 299 
Newby, Craig S. ThPJ 248 Norris, Jeremy L. ThODam 11:35 
Newitt, Richard ThPG 155 Norris, Jeremy L. TPF 142 
Newland, Kirk TPI 243 North, Robert C. WPI 164 
Newman, R. A. TPI 242 Novak, Petr WOBpm 4:00 
Newman, John W. wocam 11:55 Novotna, Jana WOBpm 4:00 
Newton, Anthony MPA 007 Novotny, Miles V. MPK 279 
Newton, John WPL 245 Novotny, Milos V. MPK 280 
Newton, Kelly A. MPB 054 Novotny, Milos V. ThPD 068 
Newton, Kelly A. MPB 055 Nudehnan, Edward TPJ 265 
Newton, Tony TPM 324 Nuessle, Patterson R. MPI 208 
Ng, Cheuk-Yiu ThPC 055 Nugent, Kerry D. MPF 139 
Ng, Kimpor ThPF 113 Nugent, Kerry D. MPJ 246 
Ng, Kwokei J. ThPI 221 Nugent, Kerry D. WPI 178 
Ng, Kwokei TPA 001 Nukuna, Benedicta N. MPD 119 
Ng, Lily M. ThPJ 250 Null, Allison P. ThPK 257 
Nguyen, Ann B. WPD 079 Null, Allison P. ThPK 266 
Nguyen, J. TPI 237 Null, Allison P. ThPK 272 
Nguyen, Phuong-Anh MPJ 262 Null, Allison P. TODpm 4:20 
Nguyen, Reno MP1210 Nunes, Mathews WPA 004 
Nguyen, Viet Q. WPQ 314 Nutall, Jim MPC 080 
Nguyen, Xuan ThPI 206 Nuwaysir, Lydia ThPG 142 
Nibbering, Nice M. M. ThPC 057 Nyberg, Fred MPE 133 
Nichols, William MPN 340 Obach, Scott WPQ319 
Nicholson, Jeremy K. WPL 222 Oballa, Renata ThPI 226 
Nicolidakis, Helen MPI 203 Obarewicz, Stephan TPA 012 
Niederkofler, Eric E. ThPI 207 Obey, Nicolai MPK 287 
Olsen, Mark A. ThPJ 236 
Olson, Douglas J. H. ThPN 357 
Olson, Douglas J. H. TPC 055 
Olson, Eric WOBam lo:35 
Olson, John E. MPQ 361 
Olson, John E. ThPH 188 
Olson, Matthew ThPK 274 
Olsson, Ingmar TPG 156 
Olumee, Zohra WPE 094 
O’Malley, Rebecca M. ThOEpm 3:00 
ONeil, Kimberly A. MPH 189 
Ong, Voon MPJ 252 
Omrerfjord, Patrik ThOAam lo:15 
Onstad, Gretchen D. MPI 224 
Ooms, Bert ThPI 212 
Oonk, Stijn ThODam 11:15 
Openshaw, Matthew E. TPL317 
Opfermann, Georg ThODpm 3:40 
Ordway, Timothy J. MPJ 247 
Organ, Andrew J. MODam 11:15 
Orgebin-Crist, M.-C. MOAam lo:55 
Orlando, Ron MPG 168 
Orlando, Ron MPH 171 
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Panisko, Ellen A. 
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Pannell, Lewis K. 
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MPO 351 O’Brien, Bart A. TPM 336 Orlando, Ron WPH 135 Papantonakis, Michael R. ThPH 183 
MPA 012 O’Brien, Julie ThPI 220 Ormand, James R. MPN 338 Panantonakis. Michael R. TPC 051 
Nierengarten, Helene 
Nies, Brian J. 
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Nikolaev, Eugene N. ThOFam 11:55 Oda, Yoshiya ThPG 150 
Nikolaev, Eugene N. WPM 253 Oda, Yoshiya WPA 019 
Nikolaeva, Marina I. ThOFam 11:55 O’Dea, Kathy MPN 330 
Nikolaeva, Marina I. ThOFam 11:55 O’Dwyer, Peter ThPM 321 
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Nikolic, Dejan WPN 276 Oe, Tomoyuki wocam 11:35 
Nikov, George N. ThPL 290 Oe, Tomoyuki WPQ 339 
Nilsson, Carol L WOBam 11:15 Offen, Priscilla H. ThPJ 236 
Nilsson, Carol L. MOApm 4:00 Ogata, Yuko ThPG 169 
Nilsson, Carol L. ThPL 310 Ogorzalek Loo, Rachel ThPF 126 
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Nishimura, Toshihide WPI 178 Ohashi, Yoko TPC 052 
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Nishiyama, Masahiko MPJ 264 Ohtsu, Satoshi TPH 193 
Niwa, Haruki TPC 052 Ok, Jonghoa MPB 039 
Nizigiyimana, Liberata MPB 042 Okada, Yoshio TPB 033 
Njunkova, Olga WOApm 4:20 Okamoto, Osamu ThPI 226 
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No&or, Terry MPJ 270 Okumura, Daisuke MPA 020 
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Nonidez, William K. TPK 278 Oladipo, Abiola ThPG 147 
Nony, Emmanuel ThPD 078 Olech, Ruth M. ThPI 232 
Noonan, Robyn T. TPM 340 Olech, Ruth M. ThPI 234 
Norberg, Ake TPL 295 Oliver, Stephen G. TPB 036 
No&off, E&hard ThPA 001 Oliver, Steven G. WPH 144 
Nordhoff, E&hard ThPA 016 Olney, Terry N. TPI 209 
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Poulain, Severine WPN 280 
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Powell, Kendall D. MPD 115 
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Powell, Mark L. TPI 207 
Powell, Mark L. WPL 242 
Powis, Phillip J. TPM 355 
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Prakash, Chandra WPQ 335 
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Peters, Kevin G. TPE 113 
Petersen, Catherine E. MPN 344 
Petersen, Catherine E. ThPA 014 
Petersen, Jorgen TOAam 11:15 
Peterson, Michael ThPE 095 
Petricoin III, Emanuel MPH 193 
Petricoin III, Emanuel ThOApm 3:20 
Pet&is, Konstantinos ThPN 359 
Petrotchenko, Evgeniy TOAam lo:35 
Petrovic, Mira MOEpm 4:20 
Pettersson, Patrik TPL 315 
Pierson, Johan ThODam 11:35 
Pigee, Christine A. TPL316 
Pikhtelev, Alexander R. MPC 094 
Pikhtelev, Alexander R. MPN 346 
Pikhtelev, Alexander R. WPB 040 
Pillonel, Christian ThPE 099 
Pineda, Fernando J. MOEpm 4:00 
Pineda, Fernando J. WOBpm 4:20 
Ping, Peipei ThOApm 4:40 
Pingitore, Francesco MPB 059 
Pinkston, J. David TOEpm 4:00 
Pinkston, J. David TOEpm 4:20 
Pinto, Devanand M. MPF 140 
Pinto, Nicole MPJ 253 
Pinto, Nicole MPJ 254 
Pirie-Shepherd, Steven MPL 296 
Pisano, Michael R. ThOApm 4:40 
Pitt, L. 
Pittenauer, Ernst 
Plakas, Steven M. 
Plante, Genevieve 
Plass, Wolfgang J. 









Pokrovskiy, Valeriy A. 
Pokrovskiy, Valeriy A. 
Polce, Michael J. 
Polce, Michael J. 
Polce, Michael J. 
Poliakova, Olga V. 
Pollack, Michael 
Polson, Cara 
Polzin, Gregory M. 
Pope, R. Marshall 
Popot, Marie-Agnes 
Porter, Ned A. 
Porter, Ned A. 
Porter, Thomas J. 
Portolan, Silvia 
Poteshin, Sergey S. 
Potier, Noelle 
Potier, Noelle 
Potter, Dave M. 
Potvin, Michael A. 






































Prams, Robert A. 
Prather, Kimberly A. 
Prather, Kimberly A. 
Prather, Kimberly A. 










Prevelige Jr, Peter E. 
Price, Jason M. 
Price, Phil 
Price, Steve 
Price, William D. 
Price, William D. 
Price, William D. 
Prieto, Maria C. 
Prieto, Maria C. 
Prior, David C. 
Prior, Ronald L. 
Pritchard, Parmely H. 
Pritchett, Jean C. 
Prokaeva, Tatiana 
Prokai, Laszlo 
Prosser, Simon J. 
Prosser, Simon J. 
Prosser, Simon J. 
Prosser, Simon J. 
Prosser, Simon J. 
Pro& Richard 





























































Puar, Mohindar S. 
Puccini, Paola 
Pugh, Andrew L. 
Pugh, Andrew L. 
Pugh, Jonathan 
Pugh, Jonathan 
Pullen, Frank S. 
Purkey, Hans 
Purves, Randy W. 
Purves, Randy W. 
Program Codes: Orals: M, T, W or Th = Day 0 = Oral A, B, C, D, E, F = Session 
Posters: M, T, W or Th = Day P = Posters A, B, C, D, E, etc = Topic section 
Rahavendran, Sadayappan ThPI 228 
Rai, Dilip K. ThPM 325 
Raida, Manfred TOAam 11:35 
Raida, Manfred TPG 168 
Raith, Klaus TPL 303 
Rajashekar, Channa MPM 309 
Rakov, Sergey V. MPC 099 
Rakov, Sergey V. WPM 250 
Rakov, Sergey V. WPM 252 
Rakov, Sergey V. WPM 254 
Ralphson, Kathryn A. MPD 114 
Ralphson, Kathryn A. MPH 180 
Ralphson, Kathryn A. MPM 316 
Ramaley, Louis ThPH 178 
Ramaley, Louis TPH 197 
Ramaley, Louis TPH 198 
Ramamurtby, Bhagavathi WPF 109 
Ramanathan, Ragman TPJ 245 
Ramanathan, Ragman TPJ 249 
Ramanatban, Ragulan TPJ 252 
Ramanathan, Ragman TPJ 264 
Ramirez, Suzanne M. ThPE 108 
Ramirez, Suzanne M. TOBpm 3:40 
Ramirez-Arizmendi, L. E. ThPB 036 
Ramjit, Harri G. ThOBam lo:35 
Ramos, Luis E. ThPB 047 
Ramos, Luis E. ThPI 227 
Time 
Poster board numbers 
49” ASMS Conference on Mass Spectrometry 
Author Program Code Author 
Ramos, Luis E. WPL 241 Renzetti, Louise 
Ramotlopi, Patrick ThPN 345 Resch, Martin 
Ramsey, J. Michael TOCpm 3:40 Resemann, Anja 
Ramstrom, Margareta TPL 297 Resernann, Anja 
Ranasinghe, Asoka MPI 234 Resemann, Anja 








Raska, Christina S. 
Rathahao, Estelle 
Rathore, Suman 
Ray, R. Stuart 
Raybom, Mary E. 
Raza, Ashraf S. 
Raznikov, Valeri V. 
Raznikov, Valeri V. 
Raznikov, Valeri V. 




Redman, Janet E. 
Redpath, Nick 
Reed, Brian C. 
Reed, Robert A. 
Rees, Jon 
Rees, Jon 
Regg, Brian T. 
Regnier, Fred E. 
Reich, Richard F. 
Reichelt, Karl L. 
Reichelt, Rudolf 
Reid, Gavin E. 
Reid, Gavin E. 
Reid, Gavin E. 
Reid, Gavin E 
Reid, Gavin E. 
Reid, Gavin E. 
Reigh, Clint 
Reilly, James P. 
Reilly, James P. 
Reilly, James P. 
Reilly, James P. 
Reilly, James P. 
Reilly, Peter T. A. 
Reilly, Terriann I. 
Reimer, Mark L. J. 
Reimer, Mark L. J. 
Reinhold, Bruce B. 
Reinhold, Bruce B. 

















WPH 143 Reynolds, John G. ThOFam 11:35 Rodriquez, Christopher WODam lo:55 Rugg, Arthur ThPI210 
ThPL 300 Revnolds. Kristv J. ThPG 15 8 Rodriauez. Nestor 
Roeder, Robert G. 
WOCpm 4:20 Rugg, Arthur TPJ 244 
TOApm 4:00 Ruiz, Javier ThODam lo:55 
Roehl, Raimund MPI 233 Rule, GeoMey WPL215 
Roehrdanz, Beatrix WPN 294 Ruotolo, Brandon T. WOEam 11:15 
Roepstorff, Peter MPK 287 Ruotolo, Bmndon T. WPE 104 
Roepstorff Peter ThPN 358 Ruotolo, Brandon T. WPI 177 
Rogan, Eleanor G. ThPK 252 Ruse, Cristian I. ThPE 111 
Rogers, Faye A. ThPK 256 Rushing, Larry G. MPN 322 
Rogers, J. Douglas TPI 235 Russ, Charles W. MPC 078 
Rogers, John D. ThPI 222 Russell, A. L. ThPB 044 
Rogers, Katrina J. ThPI 232 Russell, A. L. WPM 259 
Rogers, Thomas E. MPJ 235 Russell, David H. MOBpm 4:00 
Rogge, Mark C. TPI 205 Russell, David H. MPA 023 
Rogniaux, Helene ThPE 099 Russell, David H. MPQ 360 
Rohlfing, Andreas MOBam 11:15 Russell, David H. ThPB 027 
Rohner, Tatiana TPA 005 Russell, David H. ThPK 255 
Rolando, Christian ThOEpm 4:40 Russell, David H. WOEam 11:15 
Rollag, John G. TPI 239 Russell, David H. WPE 104 
Rollag, John G. WPD 066 Russell, David H. WPI 170 
Rollag, John G. WPL217 Russell, David H. WPI 177 
Rollog, John G. TPI 243 Russell, William K. WPI 170 
































































Reynolds; Kri& J. WPE 101 
Reyzer, Michelle L. ThPK 267 
Rice, Glenn MOEam 11:15 
Richards, Don S. ThPA 006 
Richards, Dawn P. TPG 162 
Richards, Samantha L. WPR 347 
Richardson, Susan D. MOEam 11:15 
Richardson, Susan D. MPI 222 
Richardson, Susan D. MPI 224 
Richoz, Janique WPQ 337 
Richter, Stephan ThOEam 11:55 
Richter, Grace M. WPQ 342 
Ridge, Douglas P. ThPB 041 
Ridge, Douglas P. TPB 032 
Ridge, Douglas P. TPB 039 
Riederer, Donald E. TPB 038 
Riederer, Donald E. TPB 042 
Rieders, Fredric R. WPR 345 
Rieders, Fredric R. WPR 346 
Rieger, Robert A. ThPK 273 
Riggs, Larry D. ThPG 139 
Riggs, Arthur D. WPI 165 
Rinaldo, Piero ThPM316 
Rinaldo, Piero WOBpm 3:20 
Rindgen, Diane TPJ 260 
Rindgen, Diane WPQ 328 
Ringel, Bruno TPG 163 
Rios-Blanco, Melva N MPI 234 
Riter, Leah S. TPH 191 
Riter, Leah S. TPH 192 
Rittner, Miriam MPN 339 
Rizzi, Andreas ThPD 076 
Roach, Jerry P. MPJ 242 
Roach, Peter L. TPD 08 1 
Roadcap, Brad A. TPI 235 
Robbins, Winston K. ThOFpm 3 :20 
Robbins, Ronny C. ThPH 177 
Roberts, Norman B. ThPM 332 
Roberts, T. Guy TPG 160 
Robins, Chad L. ThOFpm 3:40 
Robinson, Carol V. TOAam lo:55 
Robinson, Carol V. TPD 081 
Robinson, Carol V. TPD 088 
Robinson, Carol V. WPE 090 
Robinson, Carol V. WPE 092 
Robinson, Jessica M. ThPK 277 
Robinson, Neal C. WPF 110 
Robinson, Scott W. TPB 032 
Robitaille, Line MPB 036 
Roboz, John ThOEpm 4:00 
Roche, Philippe MPK 292 
Rockwood, Alan L. WPAOll 
Roden, Eric ThPJ 244 
Roderick, Robin TPM 327 
Rodgers, Mary T. MPB 06 1 
Rodgers, Mary T. MPB 063 
Rodgers, Mary T. MPB 064 
Rodgers, Mary T. MPB 065 
Rodgers, Mary T. WODam 11:15 
Rodgers, Mary T. WPC 060 
Rodgers, Ryan P. MPN 347 
Rodgers, Ryan P. ThOFam lo:55 
Rodgers, Ryan P. ThOFpm 3:20 
Romanyshyn, Leslie R. WPL 228 
Romero, Armando MODpm 3:00 
Romijn, Edwin P TOBpm 4:20 
Romine, Margaret F. MPH 188 
Romine, Margaret F. WPJ 188 
Ronan, Neil C. WPR 347 
Roos, Joseph W. ThOFam 11:35 
Rorsman, Patrik MOAam 08:OO 
Rosa, J. Cesar MPK 273 
Roser, Dennis C. WPQ 315 
Rosonspire, Allen J. WPH 140 
Ross, Claire J. ThPL 309 
Ross, Andrew R. S. ThPN 357 
Ross, Andrew R. S. TPC 055 
Ross, Philip L. WPN 295 
Rossier, Joel TPA 005 
Rostad, Colleen E. MPI 213 
Rostand, Rebecca R. WODpm 3:40 
Rosu, Frederic MPB 049 
Rosu, Frederic ThPK 269 
Roth, Kenneth D. W. MPJ 242 
Roth, Johannes TPF 138 
Rourick, Robyn A. TOEam lo:55 
Rouse, Jason C. MOApm 3:00 
Rouse, Jason C. ThPD 081 
Roussis, Stilianos, G. ThOFam lo:35 
Rouvinen, Juha MPK 290 
Rovescalli, Alessandra C. TPE 106 
Rovira, Olga ThPD 071 
Rowland, B. ThPH 188 
Rowley, Adele TPG 152 
Rowley, Adele WPI 172 
Rowley, Adele WI’1 182 
Roy, Saroj MPF 138 
Rozek, Tomas MPF 141 
Rozenberg, Raoul TPM 346 
Rozenski, Jef ThPK 262 
Rubakhin, Stanislav S. MOCpm 4:20 
Rubakhin, Stanislav S. MPE 128 
Rubakhin, Stanislav S. TPC 060 
Rubakhin, Stanislav S. TPL319 
Rudella, Andrea ThPN 358 
Program Codes: Orals: M, T, WorTh=Day O=Oral A, B, C, D, E, F = Session 
Program Code Author Program Code Author Program Code 
ThPI 229 Rodgers, Ryan P. ThPH 191 Rudewicz, Patrick J. TPI 225 
ThPA015 Rodgers, Ryan P. TOCpm 3:40 Rudewicz, Patrick J. TPI 228 
ThPF 129 Rodicio, Lenore P. WPQ 325 Rudin, Markus ThODam 11:55 
TPE 121 Rodriguez-Cruz, Sandra TOCpm 4:40 Rudy, Jeffrey A. WPQ 321 
WPH 143 Rodriquez, Christopher MPB 046 Rudzinski, Walter E. ThOFam IO:15 
‘IhPI 2 14 Rodriquez, Christopher MPB 060 Ruecknagel, Peter TPL310 
Ruterbories, Kenneth J. MPJ 267 
Ruterbories, Kenneth J. WPL 240 
Rutherford, Jennifer L. ThPL 289 
Ruzicka, Jaromir ThPG 169 
Ryu, Sang-Lim MPB 039 
Ryu, Jong Ha TPM 341 
Saad, Nabil M. R. ThOEam 10: 15 
Saba, Julian A. MPK 289 
Saba, Julian A. MPL 297 
Saba, Julian A. IhPG 167 
Saba, Alessandro WPA 015 
Sablier, Michel TPA 002 
Sablier, Michel WPD 082 
Sabounchi, Fariba TPG 156 
Sack, Ragna MPD 113 
Sack, Robert ThPG 157 
Sackett, Dan MPD 109 
Sacks, Gavin L. ThOEam 11:15 
Sadagopan, Nalini MPJ 256 
Sad&in, Silvia WPO 309 
Sadilek, Martin MPM 306 
Sadjadi, Seyed MPJ 262 
Sage, Ashley B. TPJ251 
Sage, Ashley B. WPA 001 
Sage, Ashley B. WPK 204 
Sage, Carleton ThPI 220 
Sage, Carleton ThPI 220 
Sager, Eric P.S. MPI 214 
Sagi, Dijana ThPD 074 
Saguinova, Lyndmila G. TPM 360 
Said, Bill ThPH 181 
Saigo, Kazuhiko ThPK 275 
Saint-Pierre, Christine WOAam 10: 15 
Sakalian, Michael MPD 123 
Sakamoto, Masami TPH 194 
Sakarnoto, Shigeru WPA 022 
Sakuma, Takeo WPH 148 
Sakuma, Takeo WPL 212 
Salmain, Michele ThPL 284 
Salomon, Art ThPE 102 
Salomon, Robert G. WOCam 11:15 
Salomonsson, Ninni TPF 141 
Time 
Posters: M, T, W or Th = Day P = Posters A, B, C, D, E, etc = Topic section Poster board numbers 
90s 
Author Program Code 
Salovich, James WPO 303 
Salvadori, Piero ThPN 348 
Sampson, J. S. TPE 110 
Samuels, Nicole M MODpm 3:40 
Samyn, Nele WPR 351 
Sander, Peter MPN 339 
Sander, Peter TPM 335 
Sanders, Mark TPM 362 
Sandstrom, Anna-Karin TPL315 
Sang, Yongming MPM 309 
Sanglier, Sarah TPD 099 
Sangvanich, Polkit TPL 302 
Sannes-Lowery, Kristin ThPK 268 
Sues-Lowery, Kristin TOEpm 3:20 
Sano, Tomoharu MP1217 
Santesson, Sabina MOAam 0800 
Santesson, Sabina TPA 005 
Santone, Kenneth ThP1213 
Sardana, Mohinder WPP310 
Sarkahian, Ani B. TPI 227 
Sarkar, Fazul H. ThPM319 
Sarkar, Pratibha MPJ 237 
Sarkar, Pratibha WPL 239 
Sartwell, Christine MODam 11:55 
Sartwell, Chris J TPI 239 
Sassman, Steve ThOFam lo:15 
Satake, Masayuki TPM 343 
Sato, Nobuyuki TPK 278 
Satoh, Takaya MPQ 355 
Sattertield, Mary B. ThPN 351 
Sattertield, Mary B. TOBam 11:55 
Satterfteld, Mary B. TPM 363 
Sauber, Christian MPJ 265 
Sauer, John-Michael MPJ 267 
Saunders, Connie J. TPF 127 
Sauvageau, Benoit TPAOll 
Savage, Mark TOEam 11:15 
Sawyer, Holly A. WPE 104 
Saxton, Phil TPI 224 
Scalf, Mark TOCam lo:55 
Scalf, Mark WPA 020 
Scatina, Joan A. TPJ 250 
Scatina, Joan A. WPQ 324 
Scatina, Joan A. WPQ 338 
Schaaff, T. Gregory MPN 33 1 
Schaaff, T Gregory ThODam lo:15 
Schaaff, T. Gregory TPA 016 
Schachter, Harry MPK 273 
Schaefer, Heike MPH 194 
Schaefer, Mathias MPI 228 
Schaefer, Mathias TPM 356 
Schaeffer, Christina MPL 295 
Schaeffer, Christine TPD 103 
Schaeffer, Daniel ThPG 142 
Schaenzer, Wilhelm 
Schaffter, Lisa M 
Schattuck, Thomas W. 
Scheel, Richard H. 
Scheffler, N. Karoline 
Scheiltz, Dave 
Schelhom, John J 
Scheller, Henrik 
Schenck, Kathleen M. 
Schierhom, Angelika 
Schiller, James E. 
Schiller, James E 
Schilling, Birgit 
Schimerlik, Michael I. 
Schimerlik, Michael I. 



















Author Program Code 
Schirm, Michael ThPJ 238 
Schlame, Michael MPG 170 
Schlatzer, Daniela M. TOAam 10: 15 
Schlatzer, Daniela M. WODpm 4:00 
Schleicher, Erwin D. ThPE 092 
Schlesiger, Leanna WPL217 
Schlick-Steiner, Birgit MPN 324 
Schlosser, Andreas ThPE 090 
Schlosser, Andreas ThPF 119 
Schluter, Hartmut ThPL 297 
Schltiter, Hartmut WPH 131 
Schmeer, Karl MPN 321 
Schmidt, Andrea WPD 081 
Schmidt, Donald E. TPI 241 
Schmidt, E&hart K. ThPE 092 
Schmidt, Uhike ThPK 260 
Schmitter, Jean-Marie ThPD 078 
Schmitter, Jean-Marie TPG 154 
Schnaible, Volker WPE 096 
Schneider, Andrea MPK 277 
Schneider, Andrea ThPF 129 
Schneider, Klaus MPF 143 
Schneider, Marilyn J. WPL 243 
Schneider, Uhich WPI 176 
Schnier, Paul WPM 269 
Schnoelzer, Martina ThPL 306 
Schnute, William C. MPI 233 
Schoen, Alan E. TOCam 11:35 
Schoen, Alan E. TPA 023 
Schoen, Alan E. TPI 209 
Schoen, Alan E. TPM 362 
Schoenen, Frank WPO 302 
Schoenen, Frank WPO 303 
Schoeniger, Joseph S. ThPF 117 
Scholl, Peter F. MOEpm 4:00 
Schomburg, Dietmar ThPL 285 
Schoneberg, Torsten WPI 161 
S&ram, Karl H. MPM 312 
S&ram, Karl H. TPM 331 
S&rock, Audrey WPO 298 
Schubert, Michael ThPF 132 
Schuelke, Norbert TPD 093 
Schuerenberg, Martin ThPA016 
Schultz, Albert J. WOCpm 3:40 
Schultz, Gary A. MPF 155 
Schultz, Gary A. ThPK 263 
Schultz, Gary A. TODpm 4:00 
Schultz, Gary A. TPA 007 
Schultz, Gary A. TPF 131 
Schultz, Gary A. WODpm 3:20 
Schultz, Gary A. WODpm 4:00 
Schultz, Gary A. WPD 074 
Schultz, Gary A. WPL215 
Schultz, J. Albert TPC 056 
Schultz, John A. MPA 023 
Schultz, Melissa M. WPK 192 
Schulze, Wilfried MPQ 357 
Schwartz, Donald MPH 186 
Schwartz, Sarah A. WPG 118 
Schweiger-Hufnagel, Uhike ThPF 129 
Schweiger-Hufnagel, Ubike ThPF 132 
Schweiger-Hufnagel, Uhike TPE 121 
Schweikert, Emile A. TPAOl7 
Schweikhard, Lutz MOCam lo:35 
Schweingruber, Hans TOCam 11:35 
Schweingruber, Hans TPA 022 
Schweingmber, Hans TPI 209 
Schweingruber, Hans TPI 225 
Schweingmber, Hans TPM 362 
Schwieters, Hans B ThOEam 11:55 
Scigelova, Michaela MPG 164 
49’ ASMS Conference on Mass Spectrometry Index of Authors 
Author Program Code Author Program Code 
Seidl, Andreas MPD 106 





Sellier, Nicole MPC 081 
Selvin, P. Christopher 
Scoble, Hubert A. MOApm 3:00 
TPA 002 
Selvin, Christopher P. WPD 082 
Scoble, Hubert A. 
Sen, Atish D. 
ThPD 081 
TPK 272 
Sen, Atish D. WOFpm 4:20 
Scott, George J. 
Seow, Teck Keong 
WPH 148 
WPI 173 
Sepp, Jason T. ThOEam 11:15 
Scott, George J. 
Seto, Carmai ThOBam 11:55 
MPA 004 
Settineri, Tina A. ThPG 142 
Scott, Jacqueline S. 
Setz, Patrick MOBam lo:35 
ThPM 330 
Seymour, Jennifer L. WPB 036 




Shabanowitz, Jeft?ey TOCam lo:15 




Shabanowitz, Jeft?ey TPD 097 









Shafer, Jules A. WPP 310 
Scott, Wayne E. 
Shaffer, Scott A. 
MPF 139 
TPJ 265 
Shah, Amit M. MPH 195 
Scott, Wayne E. 
Shah, Samir WPA 004 
MPJ 246 
Shahgholi, Mona WPN 288 




Shaler, Thomas A. MPG 164 
Scrivens, James H. 
Shaler, Thomas A. ThPG 154 
WPA 001 
Shaler, Thomas A. WPH 132 
Segers, Don 
Shaler, Thomas A. WPH 155 
MPA 013 
Shang, Dayue MPI 203 
Segovis, Colin 
Shang, Jackie X. 
ThPB 045 
TPI 240 
Shanoski, Jennifer E. MPB 064 
Shao, Xiao-Xia MPD 108 
Sharma, Seema WPC 054 
Shattuck, Tom ThPK 253 
Shaw, Andrew R. TPG 162 
Shaw, Christopher M. MOCam 11:35 
Shaw, Christopher M. MPF 144 
Shaw, Geoffery TPH 190 
Shaw, Nicholas M. TPD 081 
She, Yi-Min TPD 083 
She, Yi-min TPD 094 
She, Yi-Min WOBam 11:35 
Shea, Madeline A. MPD 118 
Sheeley, Douglas M. MODpm 4:40 
Shefcheck, Kevin J. TPG 161 
Sheil, Margaret M. TOAam 11:55 
Sheils, Wayne MPA 016 
Sheils, Wayne MPA 017 
Shen, Anita T. TPI 216 
Shen, Anita T. WPL231 
Shen, Jim WPA 008 
Shen, Jun MPJ 255 
Shetty, Vivekananda TOBam 11:35 
Shevchenko, Andrej ThPF 115 
Shi, Stone D.-H. ThPF 120 









Shiea, Jentaie WPA 014 
Shiea, Jentaie 
Shen, Maryann L 
WPK 193 
MPJ 261 
Shieh, Paul ThPE 09 1 




Shields, Sharon J. ThOFam 11:35 
Shigenaga, Mark 
Shen, Min ThPE 112 
WPF 114 
Shimizu, Akira TPD 080 
Shim&u, Masao 
Shen, Min ThPG 149 
MPA 020 
Shimizu, Takao MPH 197 
Shin, Young Geun 
Shen, Rong-Fong ThPE 09 1 
MPJ 266 
Shin, Young Geun TPM 328 
Shin, Young Geun 
Shen, Yufeng MOAam lo:15 
TPM 352 
Shiokawa, Yoshiro TPH 199 
Shen, Yufeng 
Shipkova, Petia A. WPO 306 
MPH 188 





Shoeib, Tamer WPC 045 
Shen, Yufeng 
Shoemaker, Jody A. MPH 177 
TPF 136 





Shofstahl, Jim WPJ 185 
Shen, Zhouxin 
Short, R. Timothy MOEam lo:55 
MPF 153 





Shou; Wilson Z. ThPI 214 
Sheng, Longsheng 
Shou, Wilson Z. 
TPM 361 
TPI 223 
Shu, Hongjun MPH 193 
Sherman, Courtney L. 
Shu, Hongjun ThOApm 3:20 
MPC 083 
Shukla, Anil K. TPB 040 
Shukla, Anil K. WPM 270 
Shulman, Gerald I. MPM 301 
Shureiqui, I. TPI 242 
Shvartsburg, Alexandre WOEpm 4:20 
Sible, Emily MPI 201 
Sickmann, Albert MPH 194 
Sidhu Khuswant WPH 144 
Siebenaler, Kristen TPJ 252 
Siebert, Bill TOCam 11:35 
Siegel, Jay ThPO 363 
Siegel, Marshall M WPO 297 
Siegel, Marshall M. ThPK 274 
Siegel, Marshall M. WPM 269 
Siegel, Paul D. WPQ 326 
Siems. William F. MPM 313 
S&man, Michael E. ThODpm 4:00 
Sihlbom, Carina MOAam 11:55 
Sillard. Rannar TPL 295 
Program Codes: Orals: M, T, W or Th = Day 0 = Oral A, B, C, D, E, F = Session Time 
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Simmons, Douglas A. 
Simmons, Jane Ellen 
Simmons, Reiko 
Simon, Eric S. 
Simonsick, William J. 
Simonsick, William J. 
Simpson, David C 
Simpson, James H. 
Simpson, John R. 
Simpson, John R. 
Simpson, John R. 








Singh, Ravinder J. 
Sir@, Satyendra K. 
Sinikova, Natalia 
Sinz, Andrea 
Sioma, Cathy S. 
Sirich, Tammy L. 






Siu, K W Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 
Siu, K. W. Michael 




Sjoberg, Per J. R. 
Sjovall, Jan 






Slemmon, J. Randall 
Slingsby, Rosanne 
Slingsby, Christine 
Sloan, Kelly M. 
Smirnov, Igor P. 





































MPF 153 TPD 085 Srebalus Barnes, C. A. WPP 312 Straus, Anita H. 
















Smimov, Vladimir V. ThOFam 11:55 
Smimov, Vladimir V. ThOFam 11:55 
Smit, August B. TPG 165 
Smith, Adaline C. MPJ 266 
Smith, Al ThPG 165 
Smith, Alan J. ThPF 138 
Smith, Arnold L. ThPF 121 
Smith, Brian W. MPN 328 
Smith, Brian W. TOEpm 3:00 
Smith, Darrin L. MPA 001 
Smith, Darrin L. 
Smith, David J. 
Smith, David L. 
Smith, David L. 
Smith, David L. 
Smith, David L. 
Smith, David L. 
Smith, David L. 
Smith, David 
Smith, Donald J. 
Smith, Douglas R. 
Smith, Jean B. 
Smith, Jean B. 
Smith, Jean B. 
Smith, Jean B. 
Smith, Jeffrey C 
Smith, Joel T. 
Smith, Jonathan K. 
Smith, Lloyd M. 
Smith, Lloyd M. 
Smith, Lori L. 
Smith, R. D. 
Smith, R. D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 
Smith, Richard D. 

















































Somogyi, Arpad MPA 001 
Song, Ji Sook TPM 341 
Song, Lynda TPM 352 
Song, Meansup MPB 033 
Song, Ning TPI 222 
Song, Yang ThPC 055 
Somrenberg-Reines, June MPJ 250 
Sonsmann, Guido ThPL 285 
Soper, Steven A. ThOCam lo:55 
Sorg, Clemens TPF 138 
Sosnoff, Connie S. ThPM 320 
Soulier, Christian ThPH 179 
Soulier, Christian ThPN 354 
Soulimenkov, Ilia V. MPC 094 
Soulimenkov, Ilia V. WPB 040 
Sounene. Eric TPG 169 
Solder, ‘Ray TPF 150 
Sparkman, 0. David MPM 315 
Sparkman, 0. David ThOBam lo:55 
Sparkman, 0. David ThPJ 237 
Sparks, Richard B. WPO 305 
Specht, August A. TOCpm 4:20 
Speed, William ThPI 225 
Spegel, Peter TPA 005 
Spegel, Peter MOAam 08:OO 
Speir, Paul WPM 269 
Spence, Mel TPH 179 
Spengler, Bernhard MPF 148 
Spengler, Bernhard TPG 163 
Spengler, Bernhard TPH 181 
Speth, Thomas F. MOEam 11:15 
Speziale, Robert ThPI 234 
Spiess, Joachim TPE 117 
Spiteller, Michael MPI212 
Spooner, Neil TPJ 258 
Spooner, Neil WPL 233 
Spottke, Beatrice WPN 287 
Spottke, Beatrice WPN 293 
Spraul, Manfred TOEam 11:35 
Spreen, Russell C. WPO 305 
Spremulli, Linda L. ThPG 146 
Spremulli, Linda L. WODpm 4:00 
Sproch, Norman TPA 018 
Srebalus Barnes, C. A. WOEam lo:55 
Staunton, James TPD 079 
Steen, Hanno TOAam 11:15 
Steen, Hanno TOBpm 3:00 
Steenvoorden, Ruud J. J. M. TPI 2 11 
Stefanowizc, Piotr TPM 323 
Stein, Stephen SPECIAL 
Steiner, Florian MPN 324 
Steinfath, Matthias WPN 294 
Steinmetz, Anke TPD 103 
Stemmler, Elizabeth A. ThPB 045 
Stensballe, Allan ThPE 105 
Stensballe, Allan WODpm 4:40 
Stephan, Achim ThPL 306 
Stephenson, Jr., James MOCpm 4:40 
Stephenson, Jr, James ThPD 066 
Steohenson. Jr.. James TPL314 
Sterner, There& A. 
Steup, Martin 
Stevens, Fred J. 
Stevens, Fred J. 
Stevens, Robert D. 
Stevens, Robert D. 
Stevens, Scott N. 






Stoffolano, Peter J. 
Stoliar, Sergei 
Stolyar, Serge 
Stone, Earle G. 
Stone, Earle G. 





Strader, Michael B. 
Strader, Karen H. 
Strandberg, Bo 
Stranz, David 
Straub, Kenneth M. 
-~,----- 
Stresau, Dick 
St&matter, Eric F. 
Strub, Jean-Marc 




Stubbs, R. John 
Stuebiger, Gerald 
Sttihler, Kai 
Stults, John T. 
Stults, John T. 
Stumpf, Chris L. 
Sturm, Nancy R. 
































































ThPI 23 1 
TOCpm 4:00 
Smither, Sophie 
Snavley, Donald F. 
Snipes, Carl E. 
Snodgrass, Joseph T. 
Snodgrass, Joseph T. 
Snow, Kim 
Snow, Theodore P. 
Snyder, A. Peter 
Snyder, A. Peter 




Soglia, John R. 
Soglia, John 
Sojo, Luis E. 
Soldo, Joshua 
Solomon, Samuel 





Solyom, David A. 


























Staab, Dieter ThODam 11:55 
Stacey, Catherine C. MPJ 261 
Stacey, Catherine C. ThPF 132 
Stacey, Catherine C. TPM 335 
Stadler, Richard ThPN 349 
Stadler, Richard WPQ 329 
Stafford Jr., George C. TOCam lo:15 
Standing, Kenneth G. MPK 289 
Standing, Kenneth G. MPL 298 
Standing, Kenneth G. MPN 334 
Standing, Kenneth G. ThPF 115 
Standing, Kenneth G. ThPG 167 
Standing, Kenneth G. TODpm 3:00 
Standing, Kenneth G. TPD 083 
Standing, Kenneth G. TPD 094 
Standing, Kenneth G. WOBam 11:35 
Standing, Kenneth G. WOCpm 4:00 
Standing, Kenneth G. WPH 156 
Standing, Kenneth G. WPI 166 
Stangner, Ute ThPD 071 
Stanimirovic, Dana WPG 120 
Stanley, E. Richard TPD 100 
Starcher, Ronald MPA 019 
Staros, James V. ThPD 085 
Staufenbiel, Matthias ThODam 11:55 
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Author Program Code Author 
Sudano, Christian ThPO 362 
Sue, Nancy TPE 114 
Suess, David T. TPH 178 
Stress, David T. TPH 185 
Suga, Masao TPH 193 
Suga, Masao TPH 194 
Suhai, Sandor WPC 047 
Sukovich, Ellen M. TPH 178 
Sukovich, Ellen M. TPH 185 
Sulc, Miroslav TPL 304 
Sullivan, Kelly 0. ThPC 053 
Sullivan, Michael WPA 008 
Sullivan, Anthony Cl. WPH 144 
Sumner, Lloyd W. MPH 182 
Sumner, Lloyd W. ThPF 137 
Sumner, Lloyd W. TPM 337 
Sumner, Tetri TPI 222 
Sun, Hong MPJ 261 
Sun, Li ThPI 223 
Sun, Yongkai ThPJ 240 
Sun, Mingjiang WOCam 11:15 
Sunderlin, Lee S. TOBam 11:15 
Sunderlin, Lee S. WPC 058 
Sunderlin, Lee S. WPD 086 
Sunyaev, Shamil ThPF 115 
Superti-Furga, Giulio TPG 168 
Suri, Anish ThPL 282 
Sutherland, Daniel H. ThPN 357 
Sutton, Chris W. MPC 093 
Sutton, Chris W. MPD 127 
Sutton, Chris W. MPH 180 
Sunon, Chris W. ThPF 131 
Sutton, Jennifer N. WPG 126 
Suzuki, Tsutom ThPK 275 
Suzuki, Takeo ThPK 275 
Svarz, James J. TPK 270 
Svensson, Magnus MPB 037 
Svensson, Marcus MPE 133 
Swaim, Catherine L. MPD 111 
Swaine, Brendan MPJ 240 
Swanson, Steven M. WPN 276 
Swart, Remco WPQ315 
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Tabei, Keiko 
Tabet, Jean Claude 


















Taguchi, Vince Y. 
Tahallah, Nora 
Takach, Edward J. 
Takada, Yasuaki 









Talaty, Erach R. 
Talley, Jody M. 
Talley, Jody M. 
Talroze, Victor L. 











MPC 08 1 
MPC 082 














































Tecklenburg, Ron E. TPK 271 
Teitelbaum, Philip ThPI 228 
Teleis, Donna WPQ 321 
ten Hove, Jan ThPL 280 
Terreau, Owen WOFam lo:15 
Tessier, Erick MPJ 271 
Tessier, Erick ThPI 204 
Tessier, Erick TPI 217 
Tessier, Luc TPG 158 
Teuschler, Linda K. MOEam 11:15 
Thakur, Rohan ThPM 335 
Thakur, Rohan WPJ 185 
Thalhammer, Stefan MPF 148 
Than, Evelyn ThPM 318 
Thatcher, Bradley J. ThOApm 3:40 
Thermonia, Marc ThPH 179 
Thery, Clotilde ThPF 130 
Thevis, Mario ThODpm 3:40 
Thibault, Pierre ThOCam 11:35 
Thibault, Pierre ThPD 077 
Thibault, Pierre TPG 158 
Thibault, Pierre TPG 166 
Thibault, Pierre WPG 120 
Thiele, Herbert TOEam 11:35 
Thiele, Gabriela WPN 292 
Thiesen, Hans-Juergen ThOApm 4:00 
Thiesen, Hans Juergen TPG 163 
Thoma, Jerry J. MOEpm 3:20 
Thoma, Jerry J. WPK 198 
Thomas, Gregoire WPJ 186 
Thomas, John J. MOCpm 4:00 
Thomas, John J. MPF 153 
Thomas, John J. TPD 085 
Thompson, Alexis C. MPE 134 
Thompson, Matthew S. ThPA 004 
Thompson, Rukeyser S. WPB 038 
Thompson, Steve P. TPL 298 
Thompson, Steve P. MPA 010 
Thomson, B. TPG 166 
Thomson, Bruce A. MPA 008 
Thomson, Chiquita TPC 077 
Thomson, Toni MPJ 254 
Thomson, Ty ThPG 162 
Thor-on, Kajsa WOBam 11:15 
Thornburgh, Scott WPK 203 
Thorpe, Suzanne C. MPL 294 
Thruston, Jr., Alfred D. MOEam 11: 15 
Thruston, Jr., Alfred D. MPI 224 
Thurman, E. Michael MOEpm 3:40 
Thurman, E. Michael WPK 206 
Tian, Geng-Yuan MPK 278 
Tiani, John ThPJ 239 
Tichy, Shane E. ThPB 040 
Tiemey, David P. ThPM 332 
Todd, Kieran WPI 182 
Todd, Peter J. MPN 331 
Todd, Peter J. ThODam 10: 15 
Todd, Peter J. TPA 016 
Toennies, Karen ThOFpm 4:40 
Togashi, Hisashi TPK 266 
Toledo, Marcos S. WOBam lo:55 
Tolic, Nikola MPH 188 
Tolic, Nicola ThPG 140 
Tolmachev, Aleksey V. WPM 249 
Tolmachev, Aleksey V. WPM 250 
Tohnachev, Aleksey V. WPM 251 
Tohnachev, Aleksey V. WPM 254 
Tolstikov, Vladimir V. MPK 288 
Tolstikov, Vladimir V. MPK 291 
Tolstikov, Vladimir V. TPM 330 
Tomasino, Tonino WPL221 
Tomaszek, Thaddeus A. ThPF 120 
Tomaszewski, Joseph E. MPJ 266 
Tomblyn, Seth WPQ 326 
Tomer, Kenneth B TOAam lo:35 
Tomer, Kenneth B. TPD 092 
Tomer, Kenneth B. TPD 093 
Tomer, Kenneth B. TPG 173 
Tomlinson, Andy J. MPF 151 
Tomlinson, Andy J. MPF 156 
Tomlinson, Andy J. ThPF 127 
Tomlinson, Andy J. ThPL 279 
Tomlinson, Andy J. TOBpm 4:40 
Tomlinson, II, John A. TOEpm 4:20 
Tong, Hui ThPK 274 
Tong, Hui WPO 297 
Tong, Wei MPB 032 
Tonkin, Elizabeth G. WPQ 323 
Toombs, Justin P. TPC 076 
Tor, Elizabeth R. WPR 355 
Torabi, Nehal WPJ 185 
Tomatore, Pete ThPF 138 
Tomatore, Peter WPH 135 
Tomg, Eric MPN 337 
Torres-Duarte, Armida WPN 275 
Torres-Duarte, Armida WPN 283 
Totleben, Michael J. TPM 358 
Toyoda, Michisato MPA 020 
Toyokuni, Tatsushi MPL 299 
Traina, Joseph A. MOCpm 3:00 
Traina, Anthony J. ThOEam 11:55 
Traldi, Piero WPL 232 
Tran, Hung D. WPQ 342 
Tremaine, Larry WPQ 319 
Tremblay, Paul L. ThODam lo:35 
Tremblay, Paul L. WPM 272 
Tremblay, T.-L. ThOCam 11:35 
Trembley, T.-L. WPG 120 
Sweedler, Jonathan V. E 
Sweedler, Jonathan V. 
Sweedler, Jonathan V. 
Sweedler, Jonathan V 
Sweedler, Jonathan V. 
Swenberg, James A. 
Swenberg, James A. 
Swenberg, James A. 
Swenson, Christine E. 
Swijter, Dennis F. H. 
Syage, Jack A. 
Syage, Jack A. 
Syage, Jack A. 
Syka, John E. P. 
Syrstad, Erik A. 













TPA 004 Tannenbaum, Steven R. ThPL 290 Tilghman, Joshua ThPH 185 Trester-Zedlitz, M. ThOBpm 4:00 
TOCam lo:15 Tao, W. Andy MPC 079 Tiller, Philip R. MPB 045 Tretyakova, Natalia Y. WPN 273 
TPB 03 1 Tao, W. Andy ThPB 029 Tiller, Philip R. WPL 228 Trimbom, Achim TPH 181 
WOEpm 3:20 Tavazzi, Isabelle WPF 106 Tilve, Santosh ThPM 321 Tripathi, Ashish ThPH 177 










Tang, P. W. 
Tang, Xiaoting 
Tang-Liu, Diane 
&oev, Alexandr A. 
Szekely-Klepser, Gabriella 
Szulejko, Jan E. 
Szulejko, Jan E 
Szymanski, Wladyslaw W. 
Szymanski, Wladyslaw W. 
Szymanski, Wladyslaw W. 
Szymanski, Wladyslaw W. 
Szymanski, Wladyslaw W. 
Szymanski, Christine 
Ta, Truong C. 














Taylor, David D. ThPG 144 
Taylor, Dennis TOCam 11:35 
Taylor, Dennis TPI 209 
Taylor, John-Stephen ThPK 258 
Taylor, Kevin D. TPM 357 
Taylor, Michael WPK 204 
Taylor, P. Kristina WI’1 180 
Taylor, Paul A. MPJ 236 
Taylor, Paul A. WPL 246 
Taylor, Philip ThOApm 3:20 
Taylor, Steven W. TPM 345 
Taylor, Wesley G. ThPN 357 
Timmermann, Bemd WPN 292 Troisky, Ilya 
Timmons, Richard B. ThPE 093 Trudel, Steve 
Timofeev, Oleg ThPL 287 Truebenbach, Craig S. 
Timothy J. Comish MOEpm 4:00 Truong, Long 
Timperman, Aaron T. MPI 215 Truong, Long 
Tirey, Debra A. TOEpm 4:00 Tsang. Chun Wai 
Titball, Richard W. ThPL 295 Tsang; Chun Wai 
Titterton, Emma L. WPR 347 Tsang, Chun-Wai 
Tjurina, Ljudmila A. ThOFam 11:55 Tsang, Chun-Wai 
Tobias, Niels MPC 097 Tsang, Deborah 
Tobin, Frank MPH 175 Tsang, Yuet 
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Vance, Susan ThPJ 244 
Vandekerckhove, Joel WPJ 186 
Vander Schors, Roe1 TPG 165 
Vandesande, Frans ThPD 065 
Vanninen, Paula S. ThPH 187 
Vansina, Bruno J. D. MPN 348 
Varley, David MPN 330 
Varley, David TPM 324 
Vaaak, Milan MPD 113 
Vashishtha, S. C. TPJ 250 
Vashishtha, Sarvesh C. WPQ 338 
Vaughan, Douglas E. TPL 289 
Vaughn, Roxanne A. MPE 129 
Vaughn, Val W. MPA 023 
Author Program Code 
Tschopp, Mark W. ThPI 232 Vachet, Richard W. ThPL 283 
Tse, Francis ThPI 227 Vachet, Richard W. WPC 062 
Tse, Francis WPL 241 Vachon, Pascal MPJ 259 
Tseng, Ken MODpm 3 :00 Vachon, Pascal MPJ 260 
Tseng, Jih-Lie MPJ 255 Vadillo, Jose M. ThODam lo:55 
Tseng, Jih-Lie MPJ 257 Vadillo, Jose M. WOCpm 4:20 
Tseng, Amy M. TPK 270 Vainiotalo, Pirjo MPK 290 
Tsipi, Despina F. WPK 197 Vainiotalo, Pirjo TPK 268 
Tsugita, Akira MPG 159 Valaskovic, Gary A. TOEam 1055 
Tsybin, Youri 0. MOCam 11:55 Valdivieso, Rosamra TPE 111 
Tsybin, Youri 0. TPL 297 Valentine, Nancy B. MPN 344 
Tubbs, Kemmons A. ThPI 207 Valentine, Nancy B. ThPA 014 
Tubbs, Kemmons A. TPD 090 Valentine, Stephen J. WOEam lo:55 
Tubbs, Kemmons A. TPG 155 Valentine, Holly S. WPQ 323 
Tucker, Greg TPA 020 Valentine, William M. WPQ 323 
Tuckova, Ludmila WOBpm 4:00 Valery, Jean-Marc MPC 077 
Tuckova, Ludmila WOBpm 4:00 Valina, Anna B. MPB 063 
Tuckova, Ludmila WOBpm 4:00 Vallejo, Abbe N. TPD 091 
Tuckova, Ludmila WOBpm 4:00 Vallone, Peter M. WPN 286 
Tuckova, Ludmila WOBpm 4:00 van Aerschot, Arthur ThPK 262 
Tuckova, Ludmila WOBpm 4:00 van Anken, Eelco TOBpm 4:20 
Tugnait-Mendiratta, Meera TPJ 252 van Antwerp, John ThOBam lo:35 
Turecek, Frantisek ThPG 169 van Beelen, Eric S. E. ThPB 032 
Turecek, Frantisek TOBam 11:35 van Benthem, Rolf A. T. M. TPK 269 
Turecek, Frantisek TPB 031 van Berkel, Gary J. TPC 074 
Turecek, Frantisek WOEpm 3:20 van Berkel, Gary J. TPC 075 
Turecek, Frantisek WPB 036 van Berkel, Willem J. H. TPD 095 
Turesky, Robert J. ThPN 349 van Bockstaele, Dirk WPN 277 
Turesky, Robert J. WPF 106 van Breemen, Richard B. MPJ 266 
Turesky, Robert J. WPQ 329 van Breemen, Richard B.ThOEpm 4:20 
Turesky, Robert J. WPQ 337 van Breemen, Richard B. ThPJ 240 
Turesky, Robert J. WPQ 343 van Breemen, Richard B. TPI 229 
Turner, Charles ThPM 337 van Breemen, Richard B. TPM 326 
Turteltaub, Kenneth W. TODpm 3:40 van Breemen, Richard B. TPM 327 
Turteltaub, Kenneth W. WPN281 van Breemen, Richard B. TPM 328 
Twaddle, Nathan C. ThPM319 van Breemen, Richard B. TPM 329 
Twohig, Marian WPQ 334 van Breemen, Richard B. TPM 352 
Tyldesley, Richard MODpm 4:20 van Breemen, Richard B. WPN 276 
Tyldesley, Richard MPF 143 van Breemen, Richard B. WPN 282 
Tyldesley, Richard TOEam lo:15 van den Boom, Dirk WPN 285 
Tyldesley, Richard TPL 29 1 van den Brink, Oscar ThODam 11: 15 
Tyldesley, Richard WODpm 4:00 van den Driessche, Bart WPN 277 
Tyldesley, Richard WOFpm 4:00 van den Ende, Wim ThPD 065 
Tyldesley, Richard WPH 144 van den Heuvel, Hilde MPB 041 
Tyler, Andrew N. WPO 304 van den Heuvel, Hilde MPB 042 
Tyrrell, David L. J. WPL 212 van den Heuvel, Robert TPD 095 
U, Sally WPF 114 van der Drift, Koen ThPL 281 
Ubhayakar, Savita TPI 220 van der Drift, Koen ThPL 282 
Uboh, Cornelius E. WPQ 321 van der Heeft, Ed ThPL 280 
Uche, Uche E. ThPG 145 van der Rest, Guillaume WPM 265 
Uche, Uche E. ThPG 147 van Dongen, Walter TPG 172 
Uchida, Hideaki MPI 217 van Dongen, Walter WPN 277 
Uchiki, Tomoaki TPE 107 van Dorssealer, Alain TPD 102 
Udseth, Harold R. MOAam lo:15 van Dorsselaer, Alain MPO 351 
Udseth, Harold R. MPG 160 van Dorsselaer, Alain ThPF 123 
Udseth, Herold R. WPM 249 van Dorsselaer, Alain TPD 099 
Udseth, Harold R. WPM 250 van Dorsselaer, Alain TPD 103 
Udseth, Harold R. WPM 252 van Duijn, Esther WOAam lo:55 
Udseth, Harold R WPM 254 van Els, Cecile A. C. M. ThPL 280 
Udsetb, Harold R. WPM 258 van Houtum, Peter W.J. WPH 153 
Uhich, Steven R. MPA 023 van Minnen, J. MPH 174 
Unanue, Emil R. ThPL281 van Gnckelen, Harry A. TPG 172 
Unanue, Emil R. ThPL 282 van Pelt, Colleen K. ThPK 263 
Unger, Steve E. ThPI 224 van Pelt, Colleen K. TODpm 4:00 
Unger, Steve E. ThPI 233 van Stipdonk, Michael J. MPC 067 
Upton, Pat B. MPI 234 van Stipdonk, Michael J. MPC 07 1 
Urban, Robert G. ThPF 127 van Stipdonk, Michael J. ThPB 030 
Urbas, Aaron ThOCpm 4:40 van Uytven, Eric MPN 334 
Usui, Fumihiko WPI 178 van Wijk, Klaas J. ThPN 358 
Uttenweiler-Joseph, S. WPI 166 van Wijk, Klaas J. MPH 176 
Vachet, Richard W. ThPB 03 1 Vance. Lori ThPM318 
Veals, John TPA 020 
Vedenov, Alexander A. WPM 253 
Veenstra, Timothy D. MOAam 10: 15 
Veenstra, Timothy D. MPH 188 
Veenstra, Timothy D. ThPG 140 
Veenstra, Timothy D. ThPG 151 
Veenstra, Timothy D. ThPG 156 
Veenstra, Timothy D. TPF 136 
Vekey, Karoly TOBam lo:35 
Velazquez, Carlos ThPL 28 1 
Velky, James T. MOEpm 4:00 
Vente, Stefanie WPN 292 
Ventura Manuel C. MOCpm 3:40 
Ventura, Francesc MOEpm 4:20 
Ventura, Pa010 TPJ 257 
Verbeck, Guide F. WOEam 11:15 
Verbeck, Guide F. WPE 104 
Verbeck Iv, Guide F. MOBpm 4:00 
VerBerkmoes, Nathan MOCpm 4:40 
VerBerkmoes, Nathan TPL314 
Verburg, Mike ThPI 225 
Verge, Kent M. WPD 072 
Vergne, Matthew J. TPK 279 
Verhaagen, Joost TPG 165 
Verhaert, Peter D. ThPD 065 
Verhaert, Peter D. WPI 166 
Vermeylen, Reinhilde TPH 186 
Vermillion-Salsbury, R. L. TPC 070 
Verrijzer, Peter TPD 096 
Vertes, Akos MPC 092 
Vertes, Akos ThPA 008 
Vertes, Akos WPD 079 
Vervoort, Helena ThOEpm 3 :40 
Vesper, Stephen MPH 177 
Vestal, Marvin L. MOAam 11:55 
Vestal, Marvin L. MOApm 3:20 
Vestal, Marvin L. ThPE 110 
Vestal, Marvin L. WOCpm 3:00 
Vestling, Martha M. TPL 308 
Viberg, Peter MOAam 08:OO 
Viberg, Peter TPA 005 
Vickery, William E. WPR 345 
Vickery, William E. WPR 346 
Vidavsky, Ilan ThPL 281 
Vidavsky, Ilan ThPL 282 
Vieira, Nancy E. WPB 031 
Vierling, Elizabeth WPE 090 
Viggiano, Albert A. WPC 059 
Vilim, Ferdinand S. MPE 128 
Vilkov, Andre N. TOCpm 3:00 
Villa, Josephine S. TPI 241 
Villalobos, Kevin R. ThPH 171 
Villeneuve, Manon ThPJ 241 
Vincent, Stella H. WPL 224 
Visani, Pier0 ThPN 349 
Visconti, Pablo WODpm 4:20 
Viseux, Nelly MPK 275 
Visser, Jaap TODam lo:35 
Vissers, Hans TPF 148 
Vitale, Guiseppa MPB 063 
Vivekananda, Shetty WOEpm 3:20 
Vogel, Manuel MOCam lo:35 
Vogl, Thomas TPF 138 
Vogt, Susanne WPR 352 
Voinov, Valery G. MPB 041 
Voinov, Valery G. MPB 042 
Volmer, Dietrich A. ThPJ 238 
Vohner, Dietrich A. ThPM 333 
Vohner, Dietrich A. WPO 301 
Voloch, Marcio TPE 116 
von Euler-Chelpin, Hans S. MPB 037 
von Haller, Priska 
von Heijne, Gmmar 
Voorhees, Kent J. 
Voorhees, Kent J. 
Voorhees, Kent J. 
Voorhees, Kent J. 
Voorhees, Kent J. 










Waddell, Keith A. 
Wade, Nathan A. 





Wagdy, Azza M. 
Wagner, Craig 
Wagner, David S. 
Wagner, David S. 
Wagner, Gerlinde 
Wagner, Richard W. 
Wagner, Richard W. 
Wahl, Jon H. 
Wahl, Karen L. 
Wahl, Karen L. 









Wales, Thomas E. 
Walker, Don 
Walker, Jamie 
Walker, Nigel J. 
Wallace, Alison 
Wallace, Alison 
Wallace, William E. 
Wallace, William E. 
Wallace, William E. 
Wallenborg, Susanne 
Walsh, Bradley 
Walsh, John P. 
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Watson, Anthony WPQ 321 
Watson, Bonnie S. MPH 182 
Watson, Chris J. WODpm 3:40 
Watson, Cliff H. TPH 202 
Watson, Clifford H. TPH 203 
Watson, Clifford H. TPM 334 
Watson, David G. TPJ 247 
Watson, David TPG 158 
Watson, Dawn ThPD 066 
Watson, J. Throck MPN 337 
Watson, J. Throck MPN 337 
Watson, J. Throck ThPL 301 
Watson, J. Throck ThPL 302 
Author Program Code 
Walters, James J. WPN 278 
Waltman, Mary Jo ThPE 107 
Waltz, William L. TPC 055 
Wan, Hong TPE 108 
Wan, Katty MPD 125 
Wan, Terence S. M. WPQ 327 
Wanczek, Karl Peter MPC 097 
Wanczek, Karl Peter ThPC 060 
Wanczek, Karl Peter WPM 260 
Wanczek, Karl Peter WPM 262 
Wang, Annie ThPI 205 
Wang, Can ThOCam 11:35 
Wang, Chao-Cheng (Sam) MPJ 269 
Wang, Daojing 
Weritz, Friederike TPH 183 
Wemess, Stephen C. MPJ 248 
Wesch, Horst ThPE 109 
Wesdemiotis, Chrys MPB 059 
Wesdemiotis, Chrys ThPL 286 
Wesdemiotis, Chrys TPB 047 
Wesdemiotis, Chrys TPB 048 
Wesdemiotis, Chrys TPK 282 
Wesdemiotis, Chrys WOEpm 3 :40 
Wesdemiotis, Chrys WOFam 11:35 
Wesdemiotis, Chrys WOFpm 3:20 
Wesener, Joachim R. WPM 268 
West, Clive E. TPI 229 
Author Program Code 
Willard, Belinda ThPE 111 
Willard, Belinda WPH 133 
Willett, Gary D. MOBpm 3:40 
Willett, Gary D. MPQ 356 
Willett, Gary D. TPC 058 
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